Precast concrete hollow core slabs exposed to elevated temperatures in terms of shear deteriorations – review article by Alimrani, Naser & Balázs, György László
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